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FOLKLORUMUZUN en verimli 
*  haznelerinden biri olan Sivas- 
ta doğup büyüyen ve ilk musiki 
terbiyesini âşık saz şairlerinden
A l t u ğ
alan Ömer Altuğ, bugün memle­
ketimizin iftihar edeceği bir 
tambur sanatkârı ve kendi ölçü­
sünde bir bestekârdır. 943 yılın­
da İstanbul Radyosuna muvaffa­
kiyetle verdiği bir imtihandan 
sonra alınmış olan Ömer Altuğ, 
durmadan çalışmış, Mesut Cemil, 
Ruşen Kam, Cevdet Kozanoğlu 
gibi üstadlarm istikamet verdik­
leri bir sistem üzerinde geceli 
gündüzlü gayret sarfetmiştir. Bu 
gün Türk misikisinin nazariyatı­
na ve oldukça geniş bir repertu­
arına sahip olan Ömer Altuğ An­
kara Radyosunun Repetİtör - 
San’atkâr kadrosuna kadar yük­
selmiştir.
Ömer Altuğ hemen herşeye he­
ves eden ve istidatlarını çeşitli sa­
halara dağıtan bir sanatkârdır. 
Tamburdan maada keman ve pi­
yano çalar, şiir yazar, beste ya­
par. Fakat itiraf etmek lâzımdır 
ki, bütün bu sahalarda kendi ça­
pma göre muvaffak olmuş bir 
kıymettir.
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